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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada y previo informe de mi Asesor General, ven
go en disponei se reconozca que las situaciones en
que ha permanecido el Capitán de Navío D Angel
Riva Suardíaz desde el 12 de noviembre le 1947
hasta el 8 de marzo de 1956 son las que a -continua
ción se especifican :
1•a "Destino en Comisión", desde el 12 de no
viembre de 1947 hasta el 10 de junio de 1951; fe
cha de aplicación a Marina del nuevo Reglamento de
Situaciones y en virtud de lo prevenido en el apar
tado B, artículo II del antiguo Reglamento de Si
tuaciones de 23 de septiembre de 1939.
2.a "Situación Accidental", desde el 1& de ju
nio de 1954 hasta el 8 de marzo de 1956, fecha en la
que pasó a la de "supernumerario", en la que con
tinúa.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra', Comandante de la frap,-at.n.
rápida Oquendo al Capitán de Fragata D. Eduardo
Heras-y González-Llanos, que cesará como Segundo
Comandante del crucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de .1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
. tralmirante jefe de la Primera División de la Flota.
Se nombra Comandante del transporte de gu
rra Almirante Lobo al Capitán de Corbeta (H) clon
Manuel 011ero de la Rosa, que cesará como jefe cl?
Ordenes del Tercer Grupo de Escolta.
Este destino se confiere con carácter forzoso • sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de septilnbre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departa-mento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Devos.—Se dispone que los jefes del Cuerpo de
Máquinas que a continuación se reseñan cesen en
la Escuela de Mecánicos, por haber terminado el
curso de Especialidad, y queden a las órdenes del
Capitán General del 'Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, en expectación de destino :
•Teniente Coronel D. Ernesto Seijo López.
Teniente Coronel D. Benigno Díaz Santé.
Comandante D. José García Santiago.
Comandante D. Manuel Muiños Rico.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del. Servi
cio de Máquinas.
Se dispone que el Teniente Coronel Auditor
de la Armada D. Federico ACosta López cese de Se
gundo. Jefe de la Auditoría del, Departamento Ma
rítimo de Cádiz y pase a ocupar el destinó de Secre
tario de la Asesoría General y Sección de Justicia d:
este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Mi
nistro Togado Inspector General del Cuerpo Ju
rídico.
Licencias rara contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de • 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para.
contraer matrimonio con la señorita María Encar
nación Bermejo Lozano al Teniente Médico de la
Armada D. Juan Fernández de Simón Maxía.
Mach:id, 24 de septiembre de 1957,
ABAkZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenb
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Gene
ral Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
,
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Reserva Naval.
Prácticos de Pyerto.—Nombramienros. Corno re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante' de Práctico de Número de la Ría
del Guadalquivir y Puerto de Sevilla, se nombra
para dicho cargo al Capitán de la Marina Mercante
y Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Rafael
Sánchez Lozano, .que deberá cesar en su cargo el:,
'Práctico de Número 'del Puerto y Barra de Sanlú
car de Barrameda.
Madrid, 24 de septiembre de 1957. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Subsecretario de la Marina Mer
cante.
Situaciones.—Por cumplir el día 21 de marzo del
próximo ario de 1958 la edad señalada al 'efecto en
el artículo 13, punto 2.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292) y 76 del vigente Re
glamento de la Reserva Naval, se dispone que en di
cha fecha pase a la situación de "retirado" el Te
niente ,de Navío de la Resérva Naval Activa don
José María Remírez Esparza, quedando pendient?
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
• Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal; Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A prcipuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone el
embarco den el
,
remolcador R. P.-18, afecto al Tren
Naval de aquel Arsenal, del Mecánico Mayor de
primera D. Isidro Cereceda Liafío, destinado en 11
Ayudantía Mayor del mismo, con carácter forzoso
, Madrid, 23 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentp
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
---- Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Mecánico segundo D. Pedro
Página 1.521.
Baños Barrera cese en la Flotilla de Lanchas Torpe
deras y embarque en el patrullero V-17 con carác
ter forzoso.
Madrid 23 de septiembre de 1957.•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán - General del Departament.)




Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Mecánico segundo D. Máximo Andreo Pérez,
destinado en aquel Arsenal, embarque en el alji
be A-3, afecto al Tren Naval del mismo, con carác
ter forzoso.
Madrid, 23 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
[1]
Maestranza de la Armada.
Ascensos,. . Como resolución del concursó cele
brado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 37
y 39 del vigente Reglamento de la Maestranza de 13
Armada, se promueve a la categoría de Obrero de
primera (Panadero) al Obrero de segunda del mis
mo oficio Gabriel Coyas Enseñat, clon la antigüedad
de 21 del mes actual y efectos administrativos a par•
tir de la revista del próximo mes de octubre, confi-i--
mándosele en su actual destino de este Ministerio.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
ExCnios. Sres. Alniirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Intendencia.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Departamento Marítimo de El IF-e
rrol del Caudillo las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Ajustador- Regula
dor de Torpedos) para Torpedos y Armas subma
rinas.
Una de Operario de .segunda. (Ajustador Regu -
lador de
•
Torpedos) para Defensas Submarinas.
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada
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Para la placa de Operario de primera (artícu
lo 25).—Los Operarios de segunda que pertenecien
do a la jurisdicción del Departamento Marítimo d2
El Ferrol del Caudillo cuenten con más de dos años
de antigüedad en el empleo, considerándose como
mérito preferente la conducta observada y r-oncep
n'ación merecida.
Para la 'de Operario des-egunda (artículo 24).
Los Aprendices de la Maestranza que pertenezcan
también a la misma Jurisdicción, reúnan las eón
diciones determinadas en el artículo 40 del. 'cipdo
Reglamento y hayan prestado dos años de 'servicio
corno tales Aprendices de la Maestranza, después de,
poseer el certificado de aptitud correspondiente al
oficio de Ajustador Regulador de Torpedos.
En el caso de que no se cubriese con ellos, po
drá concurrir el personal de Marineros de Oficio de:i
antiguo Reglamento que se halle enganchado o re
enganchado en cualquier período y esté destinado
también en la misnra jurisdicción.
Y si tampoco se cubriese con éstos en primera
convocatoria, cuantos formando parte de la Maes
tranza, en su Sección Tercera, posean un oficio Si
milar al de la plaza_ convocada. -
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir" de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados 47 dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citado, haciendo constar en la mismIt
la plaza .que desean concursar.
Al elevar las solicitudes, 'la Superior Autoridad
del Departamento - Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo propondrá el Tribunal que • ha de juzgar este
examen-concurso, el cual deberá constituirse con
forme se dispone en los artículos 21 y 27 del citado
Reglamento, para su aprobación por Orden Minis
terial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZITZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de 'Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concur..-)
para cubrir en el Ramo de Armamentos del Anse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena las
plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Recorrida
Una de Operario de segunda (Recorrida).
Podrán tornar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
( D. O. núrns. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Para la plaza de Operario de primera (artícu
lo 25 ).—Los Operarios de segunda que pertenecien
do a la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cartagena cuenten con más de dos años de antigüe
dad en el empleo, cofisiderándóse corno mérito pre
ferente la conducta observada y conceptuación me
recida.
Para la de Operario de segunda (artículo 24).—Los Aprendices de la Maestranza que pertenezcan
también a la misma Juriseicción, reúnan las con
diciones determinadas en el artículo 40
•
del citado
Reglamento y hayan prestado dos arios de servicio
como tales Aprendices de la Maestranza, después de
poseer el certificado de aptitud correspondiente al
oficio de Recorrida.
, En el' caso de que no se cubriese con ellos, podrá concurrir el personal de Marineros de Oficio del
antiguo Reglamento que se halle enganchado o re -eng,anhado también en la misma Jurisdicción.
Y si tampoco se cubriese con éstos en primera
convocatoria, cuantos formando Parte de la Maes
tranza, en su .Sección Tercera, posean un oficio si
milar al de la plaza convocada.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas\ las que se recibanfuera de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento Marítimo de Cartagena las elevará a
este Ministerio por el conducto regla‘mentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra delos interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado, haciendo constar en la misma
la plaza que desean concursar.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridn1
,del Departamento propondrá el Tribunal que ha dejuzgar este examen-concurso, el cual deberá cons
tituirse conforme se dispone en lbs artículos 21 y 27
del citado Reglamento, para su aprobación por Or
den Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
E.ramen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Jefatura 'de Transmisiones del De
partamento Marítimo de Cádiz las plazas siguientes
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Una de Operario de segunda (Ajustador)
Una de Operario de segunda (Bobinador
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza, modificado por la Orden Ministerial
de 9 d'e agosto de 1957 (D. O. núms. 179 y 183) , los
Aprendices que pertenezcan
'
la Jurisdicción del De
partamento Marítimo de .Cádiz, reúnan las condicio
nes determinadas en el artículo 40 de dicho Regla
mento y hayan prestado dos arios de servicio como
tales Aprendices, después de poseer el certificado de
aptitud correspondiente al oficio de las plazas con
vocadas.
En caso de que no se cubriesen con ellos, podi
concurrir el personal de Marineros de Oficio del
antiguo Reglament¿ que se halle enganchado o re •
enganchado en cualquier período y esté destinado
también en la misma Jurisclicción.
Y si tampoco se cubriesen con éstos en primera
convocatoria, cuantos formando parte de la Maes
tranza de la Armada, en su Sección Tercera, posea!)
un oficio similar al que tienen asignado las plazas
convocadas.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha' de publicacióra de esta
Orden en el DIARIO OFICIAT, DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días
siguientes, la jefatura Superior de la Maestranza
del Departamento Marítimo de Cádiz las elevará a
este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad del
Departamento propondrá el triDunal que ha de juz
orar este examen-concurso el cual deberá constituir
se conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del
citado- Reglamento, para su aprobación por Order,
Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servici3
de Personal y General Jefe Superior •de Conta
bilidad.
Exanten-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Tercio de Infantería de Marina de
• la Base Naval de Baleares una plaza de Operario
de segunda (Carpintero).
Podrán tomar parte en el, mismo, según se de
termina en el artículo 24 del vigente Reglamento
de la Maestranza, modificado por la Orden Minis-•
terial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núms. 179 y
183), los Aprendices que pertenezcan a la Juris
dicción de la 'Base Naval, reúnan las condiciones
determinadas en el artículo 40 de dicho Reglamen
to y hayan prestado dos arios de. servicio corno ta
les Aprendices después de poseer el certificado de
aptitud correspondiente al oficio de la plaza con
vocada.
En caso de que no se cubriese con ellos, podrá
concurrir el personal de Marineros de Oficio del
-
antiguo Reglamento que se halle enganchado o re
enganchado en cualquier período y esté destinado
también en la misma Jurisdicción.
Y si tampoco se cubriese con éstos en primera
convocatoria, cuantos formando parte de la Maes
tranza de la Armada, en su Sección Tercera, posean
un oficio similar al que tiene asignado la plaza con
vocada.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza de la Ba
se Naval de Baleares las elevará a este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Las instancias _serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de la citada Base Naval propóndrá el Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual deberá
(constituirse conforme se dispone en los artículos 21
y 27 del citado Reglamento, para su aprobación por
Orden Ministerial.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Cursos en el extranjero.—Finalizado el curso de
reparación de transceptores "Sonar" que se encon
traban efectuando los Operarios .de la Maestranza
de la Anhada que a continuación se relacionan; se
dispone cesen de estar afectos' al Estado Mayor de
la Armada y se reintegren a surespectivos destinos
en los Departamenitos que a continuación de cada uno
de ellos se expresa :
•
Operario de primera - (Montador de Radio) don
Leopoldo García Macías.—Al Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Operario de primera (Electricista) D. Juan Cas
tañeda García.—Al Departamento Marítimo de C5-
diz.
Operario de primera (Ajustador) D. Rica/7(10 Be
dova Vidal.—Al Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo. •
Operario de primera (Bobinador) D. Manuel Bus
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tabad Rodríguez.—Al Departaniento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de lá Armada y del Servicio de Personal, Capitl
nes Generales de los Departamentos Marítimos de
El Ferrol del Caudillo y Cádiz y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal Vario.
Prácticos de Puerto.— Nombramientos. Como
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir dos plazas vacantes de Práctico de Número
e
•
en el Puerto de Huelva, se nombra para dichos car
gos a los Capitanes de la Marina Mercante D. An
tonio Cordero Duque y D. José Luis Curbela Mar
tell.
Madrid, 24 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal y Subsecretario de la Marina Mer
cante.
4
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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